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Sažetak
Biološke opasnosti u lancu proizvodnje mesa specifične su za pojedine životinjske vrste. U skladu s promjenama u načinu uzgoja, preventivnim mjerama, sustavima nadzora i mjerama suzbijanja određene bolesti životinja (zoonoze) danas su gotovo beznačajne za sigurnost mesa. S druge se strane neke bakterijske i parazitske bolesti postojećim sustavima kontrole u klaonicama/farmama 
ne otkrivaju na zadovoljavajućoj razini i time mogu predstavljati rizik za potrošače. Primjerice u proizvodnji 
svinjskog mesa visok rizik predstavlja Salmonella spp., a srednji rizik Yersinia enterocolitica, Toxoplasma 
gondii i Trichinella spp. Danas se predlaže sustav osiguravanja sigurnosti mesa koji obuhvaća cijeli proizvodni 
lanac, a u kojemu  središnju ulogu ima risk manager, koji bi analizirao sve relevantne podatke s farme (npr. 
rezultati seroloških pretraga, iz transporta, obora, pregleda prije klanja i poslije klanja) i donosio odluke o 
modelu pregleda (vizualni ili tradicionalni post mortem), potrebi dekontaminacije (bakterijske opasnosti kod 
rizičnih svinja) ili zamrzavanja mesa (paraziti). 
Ključne riječi: inspekcija, biološke opasnosti, rizik
Abstract
The biological hazards in the meat production chain are specific to individual animal species. In line with 
changes in farming practices, preventive measures, surveillance systems and treatment measures, several 
specific animal diseases (zoonoses) have become almost insignificant in terms of meat safety. On the other 
hand, some bacterial and parasitic diseases are not satisfactorily detected by existing slaughterhouse / 
farm control systems, and may therefore pose a risk to consumers. For example, the main public health 
risk in the pork meat production chain is Salmonella spp., and Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii 
and Trichinella spp. pose a medium risk. Today, a meat safety system is being developed to cover the entire 
production chain, with the central role played by the risk manager who would analyze all relevant food chain 
data (e.g. serological testing, transport and lairage data, pre-slaughter and post-slaughter inspections) and 
decide on the meat inspection model (visual or traditional post-mortem) or interventions. 
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Uvod
Inspekcija mesa kao veterinarska javnozdrav-
stvena disciplina ima važnu ulogu u zaštiti zdravlja 
ljudi, životinja i okoliša. Iako je odgovornost za zdrav-
stvenu ispravnost danas usmjerena na subjekte u 
poslovanju hranom, veterinarske kontrole na far-
mama i u klaonicama moraju biti najvažnije u pro-
cjeni ispravnosti mesa. Cjelovit pristup u proizvodnji 
mesa i inspekciji uključuje sva veterinarska znanja 
iz područja primarne proizvodnje i higijene mesa, a 
pritom se treba koristiti i svim podacima iz cijeloga 
proizvodnog sustava radi spoznavanja rizičnosti ži-
votinja/mesa (Zdolec i sur., 2013.). 
Standarde inspekcije mesa (ante mortem i post 
mortem pregleda) postavio je davne 1890. godine 
njemački veterinar Robert von Ostertag, a tehni-
ke pregleda bile su usmjerene na tada dominantne 
zoonoze kod životinja za klanje, poput tuberkuloze 
i cisticerkoze  (Edwards i sur. 1997.). U kontekstu 
današnjih težnji za modernizacijom inspekcije mesa 
može se reći da je i tada, u 19. i dalje u 20. stoljeću 
postojao pristup inspekciji mesa temeljen na posto-
jećem riziku. Zahvaljujući takvom pristupu odnosno 
sustavnom radu veterinarske inspekcije, kao i vete-
rinarske profesije općenito, većina zoonoza koje se 
prenose u lancu proizvodnje mesa (poput TBC-a, 
cisticerkoze, TSE-a) gotovo su u potpunosti iskori-
jenjene. Danas se higijena mesa suočava s drugim 
opasnostima i rizicima, pa veterinarska struka dobi-
va još veću važnost u kontekstu integriranog susta-
va osiguranja sigurnosti mesa i pristupa zasnovanog 
na riziku u službenim kontrolama. Naime, doktori 
veterinarske medicine najkompetentniji su za iden-
tificiranje i analizu svih čimbenika koji mogu ugroziti 
sigurnost mesa (i ostale hrane životinjskog podri-
jetla) kroz cijeli poljoprivredno-prehrambeni lanac. 
Tijekom procjene sigurnosti mesa u klaonici nužno 
je analizirati podatke o lancu prehrane (engl. food 
chain information, FCI), epidemiološke pokazatelje, 
zdravlje stada, dobrobit životinja i higijensku prak-
su/biosigurnost klaonice i farme. U tom je kontekstu 
važnost veterinara na razini farmi očita, kao i protok 
informacija o prehrambenom lancu od farme do kla-
onice i obrnuto (Zdolec, 2019.).
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) 
predlaže uspostavljanje sveobuhvatnog integrira-
nog sustava kontrole mesa radi unapređenja sigur-
nosti mesa i inspekcije mesa. Sustav se temelji na 
prepoznavanju stvarnih javnozdravstvenih rizika i 
provođenju kontrolnih mjera u cijelom proizvodnom 
lancu od farme do klaonice. Tako se predviđa i nado-
gradnja tradicionalnog koncepta kontrole sigurnosti 
mesa u klaonicama sustavnom kontrolom postoje-
ćih, primarno bioloških opasnosti i rizika za potro-
šače mesa. U praksi to znači usmjerivanje kontrol-
nih mjera u klaonicama prema prethodno uočenim 
opasnostima/riziku na farmi. Kategorizacija farmi i 
klaonica trebala bi pridonijeti boljoj informiranosti 
potrošača o razini (bio)sigurnosti u objektima, što 
može povratno utjecati na praksu rizičnijih objeka-
ta. Nadalje, podaci o lancu prehrane trebaju postati 
temelj u analizi rizika na razini klaonice, ako su ti po-
daci iz primarne proizvodnje vjerodostojni, potpuni i 
primjenjivi. Trenutačno taj sustav podataka s farme 
zahtijeva ozbiljne preinake i poboljšanja. Najvažnije 
biološke opasnosti u proizvodnji mesa, na razini far-
me i klaonice, sjeu Salmonella spp., Campylobacter 
spp., Yersinia enterocolitica, verotoksična Esche-
richia coli, Trichinella i Toxoplasma gondii. Na teme-
lju podataka iz proizvodnog lanca o tim opasnostima 
odabiru se mjere smanjivanja ili eliminacije rizika, 
poput dekontaminacije trupova, zamrzavanja mesa, 
vizualne inspekcije mesa ili laboratorijskih testiranja 
(Buncic i sur., 2019.; Zdolec, 2017.)
Općenito, glavni elementi inspekcije mesa danas 
su analiza podataka o lancu prehrane, ante mortem 
i post mortem pregled. Ocjenjuje se i dobrobit živo-
tinja za klanje, kontrolira specifičan rizični materijal i 
nusproizvodi klanja te provode uzorkovanja za labo-
ratorijske analize (Blagojević i Antić, 2012.). Inspekci-
ja mesa logična je nadogradnja preventivnim mjera-
ma u primarnoj proizvodnji, kad je nužno kontrolirati 
rizike na razini farme, poljoprivrednog gospodarstva, 
u prometu životinja. No ni savršena preventiva i kon-
trola u primarnoj proizvodnji ne mogu jamčiti sma-
njen rizik ako je higijenska i proizvodna praksa u klao-
nicama na niskoj razini  (Zdolec i sur., 2013.).
Biološke opasnosti u proizvodnji mesa svinja
Sigurnost mesa uvjetovana je pojavom različitih 
bioloških, kemijskih i fizikalnih opasnosti, a poseb-
na se važnost pridaje biološkima odnosno mikro-
organizmima i parazitima uzročnicima alimentarnih 
infekcija ili intoksikacija (Norrung i Buncic, 2008.; 
Blagojevic i Antic, 2014.; Buncic, 2015.). Neke od njih 
uzrokuju makroskopski vidljive promjene na trupu ili or-
ganima, dok ostale ne, ali se nalaze u probavnom traktu 
i na koži životinja za klanje. Biološke opasnosti koje se 
očituju patoanatomskim promjenama lako se uklanjaju 
iz lanca mesa ante mortem i post mortem pregledom, 
no za druge je preostala samo mogućnost detekcije la-
boratorijskim pretragama. Iz praktičnih razloga testira-
nje svakog trupa nije racionalno, pa se sprečavanje poja-
ve i smanjivanje rizika od bioloških opasnosti s kože ili iz 
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probavnog trakta životinja temelji na dobroj higijenskoj 
praksi (Buncic, 2006.; Blagojevic i Antic, 2014.; Blagoje-
vic i sur., 2011.).
EFSA-in znanstveni odbor za biološke opasnosti 
(BIOHAZ) identificirao je i rangirao biološke opasno-
sti životinja, ocijenio prednosti i nedostatke trenutač-
nog sustava inspekcije mesa, uključujući i alternative 
sadašnjim metodama, a potom i predložio generič-
ki okvir inspekcije/kontrole najvažnijih opasnosti. 
Primjerice za svinjsko meso visok rizik predstavlja 
Salmonella spp., a Yersinia enterocolitica, Trichine-
lla i Toxoplasma gondii srednji rizik (EFSA, 2011.). Na 
pojedine navedene opasnosti moguće je djelovati u 
različitim fazama lanca proizvodnje mesa (tablica 1) 
u smislu smanjivanja rizika i postizanja zadanih cilje-
va na trupovima / u mesu.
Integrirani sustav sigurnosti mesa
Središnja uloga u sustavu osiguravanja sigurnosti 
mesa pridaje se podacima o lancu prehrane koji tre-
baju dati relevantne smjernice za postupanje sa sku-
pinom životinja ili stadom u odnosu na glavne biološke 
opasnosti. Uobičajeni podaci o zdravlju, liječenju, hra-
nidbi, provedenim naređenim mjerama na farmi i sl. u 
spomenutom kontekstu sustava kontrole mesa nisu 
dostatni jer ne obuhvaćaju sve nabrojene opasnosti 
i kontrolne mjere (salmonela, jersinija, toksoplazma, 
trihinela). Stoga kategorizaciju rizika u pojedinim fa-
zama proizvodnje od farme do klaonice trebaju omo-
gućiti tzv. epidemiološki pokazatelji (tablica 2). 
Tako se rizičnost životinja na farmi u odnosu na 
mikrobiološke opasnosti prosuđuje nadzorom (au-
dit) sustava nabave životinja, nadzorom farmske 
prakse te prisutnosti/odsutnosti ciljanih bakterija 
u fecesu životinja. Nadzorom prijevoza životinja za 
klanje (svinja) i uvjeta smještaja u klaonici prije kla-
nja ostvaruje se uvid u rizičnost određene skupine 
životinja. Vezano uz klaoničku obradu rizik se procje-
njuje prema bakteriološkoj slici trupa prije i nakon 
skidanja kože (ako se koža skida) te prije hlađenja. 
Uvidom u mikrobiološku sliku nakon hlađenja trupa 
dobivamo podatke o uspješnosti sustava s obzirom 
na postavljene ciljeve (mikrobiološke kriterije za 
određene bakterije) na trupu. U skladu s tim živo-
tinje s utvrđenim niskim rizikom u odnosu na npr. 
salmonelu obrađuju se u niskorizičnim klaonicama, 
tj. onima koje mogu samom dobrom higijenskom i 
proizvođačkom praksom te sustavom HACCP osigu-
rati postizanje ciljeva na trupovima (npr. odsutnost 
salmonele). S druge strane, visokorizične životinje 
(npr. prisutnost salmonele na farmi) obrađuju se u 
klaonicama koje ne mogu samo provođenjem DHP-
a, DPP-a i HACCP-a osigurati postavljene ciljeve na 
trupu (odsutnost salmonele), već na kraju linije mo-
raju primijeniti dekontaminacijski postupak (para, 
vruća voda). Realno, teško je zamisliva organizacija 
takvoga klanja, pa se ciljevi (kriteriji na trupu) mogu 
pokušati ostvariti na razini klaonice tzv. logističkim 
klanjem, što je i danas uobičajena praksa (rizične ži-
votinje klati odvojeno, na kraju smjene, u posebne 















Campylobacter  +++ ++ — + ++ ++
Salmonella +++ — + + ++ —
Yersinia +++ ++ — + ++ —
STEC +++ — — + ++ —
Toxoplasma +++ ++ — — — +++
Trichinella +++ ++ +++ — — +++
+++ jak učinak, ++ srednji učinak, + ograničen učinak
Tablica 1. Preventivne mjere za glavne biološke opasnosti iz mesa (Fredriksson-Ahomaa, 2014.)
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Primaran cilj nadzora u svim fazama proizvod-
nje mesa jest zaštita potrošača od zoonoza i drugih 
bolesti. Pregled životinja prije klanja (ante mortem) 
važan je čimbenik za dobivanje zdravstveno isprav-
nog mesa. Tim se pregledom zaštićuje i klaoničko 
osoblje, koje je prvo u dodiru sa životinjama i njiho-
vim proizvodima. Pregledom prije klanja kontrolira 
se dobrobit životinja te utvrđuju bilo kakve promjene 
i stanja koja ugrožavaju zdravlje ljudi ili životinja. Pre-
gled se mora obaviti unutar 24 sata nakon prispjeća 
životinja u klaonicu te manje od 24 sata prije klanja. 
Osim rutinskih pregleda pri istovaru veterinar je du-
žan obaviti detaljnu kliničku pretragu životinja sum-
njivih na bolest/zarazu, a pri prosuđivanju važni su 
opet podaci o prehrambenom lancu. Ni jedna živo-
tinja ne smije napustiti stočni depo radi klanja prije 
negoli bude pregledana, a pregled dokumentiran. 
Zakonodavstvo EU-a omogućuje pregled životinja 
na farmi, a upućuju se u klaonicu na klanje. U tom 
se slučaju provjerava dokumentacija s farmi, uklju-
čujući podatke o prehrambenom lancu, te pregleda-
vaju životinje radi utvrđivanja bolesti ili stanja koje 
se mesom mogu prenositi na ljude, bolesti koje bi 
meso mogle učiniti zdravstveno neispravnim te radi 
sumnje na nalaz biorezidua iznad najviših dopuštenih 
količina ili zabranjenih tvari.
Pregledom prije klanja životinje se svrstavaju u 
sljedeće skupine:
1. mogu se klati bez ikakvih odgađanja
2. mogu se klati nakon dodatnog pregleda; obično 
se radi o neodmorenim životinjama ili životinjama 
s privremenim fiziološkim ili metaboličkim 
poteškoćama
3. mogu se klati pod posebnim uvjetima – sumnjive 
životinje, odvojeno klanje, nakon  klanja zdravih 
životinja
4. ne smiju se klati – zabrana – javnozdravstveni ra-
zlozi
5. moraju se klati bez odgode – klanje iz nužde (Po-
pelka, 2006.).
Nekoliko čimbenika ograničava učinkovitost ante 
mortem pregleda koja se danas zahtijeva. Problem 
je nespecifičnost i/ili promjenjivost kliničkih znakova 
bolesti životinja (Berends i sur., 1993; FAO, 1994.), 
ali je najvažnija činjenica da i ako životinje u sebi ili na 
sebi nose biološke opasnosti, većina onih najvažnijih 
za zdravlje ljudi ne uzrokuje kliničke znakove bolesti 
kod životinja. Glavne danas aktualne biološke opa-
snosti u mesu svinja ante mortem pregledom ne ot-
krivaju se (EFSA, 2011.). 
Faza u lancu Epidemiološki pokazatelj Svrha epidemiološkog pokazatelja
Životinje na 
farmi
EP 1 Nadzor procedura nabave životinja
Pokazatelji rizika stada/jataEP 2 Nadzor farmerske prakse
EP 3 Prisutnost opasnosti u fecesu životinja na farmi
Transport i 
istovar/obori
EP 4 Nadzor uvjeta transporta i držanja prije klanja
Pokazatelji rizika skupine životinja
EP 5 Vizualna ocjena čistoće životinja
Linija klanja
EP 6 Mikrobiološki status površine trupa, prije skidanja kože
Pokazatelji rizika vezanih uz higijenu 
klanja u objektu (EP 6 i 7)
EP 7  Mikrobiološki status gotovog trupa prije hlađenja
EP 8 Mikrobiološki status trupova nakon hlađenja
Pokazatelj ostvarenja postavljenih 
kriterija na površini hlađenog trupa
Tablica 2. Epidemiološki pokazatelji bakterijskih rizika iz mesa
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Veterinarski pregled na liniji klanja (post mor-
tem) sljedeći je važan element u procjeni isprav-
nosti mesa s obzirom na klasične zoonoze pre-
nosive mesom, procjeni zdravlja životinja (npr. 
patoanatomske promjene uvjetovane hranidbom, 
zoohigijenskim uvjetima na farmi i dr.) te procjeni 
dobrobiti životinja. Tehnika pregleda obuhvaća pri-
marno adspekciju, te palpaciju i zarezivanje u slu-
čaju potrebe, tj. sumnje na promjene koje traže do-
datnu procjenu, kao i uzorkovanja za laboratorijske 
pretrage (Zdolec, 2014.). Današnje zakonodavstvo 
određuje da se rutinski zaklane svinje pregledava-
ju na liniji klanja samo vizualno. Europska agencija 
za sigurnost hrane (EFSA) u Znanstvenom mišlje-
nju o opasnostima koje se trebaju spriječiti pregle-
dom mesa svinja utvrđuje da palpacija i zarezivanje 
u post mortem pregledu mogu rezultirati križnom 
bakterijskom kontaminacijom. Stoga preporučuju 
Slika 1. Model sustava sigurnosti trupova u klaonici temeljen na riziku (prilagođeno prema Buncic, 2014.)
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izostavljanje tih tehnika pregleda kod domaćih svi-
nja koje se rutinski kolju, dok kod sumnjivih svinja 
(npr. vizualno utvrđene anomalije pri post mortem 
pregledu) nema tog ograničenja (primjenjuje se tra-
dicionalni pregled). Shodno tomu Uredbom Komisi-
je (EU) br. 219/2014 od 7. ožujka o izmjeni Priloga I 
Uredbe br. 854/2004 u pogledu posebnih zahtjeva 
za post mortem pregled domaćih svinja, pregled 
na liniji klanja svinja obavlja se samo vizualno od 1. 
lipnja 2014. godine (Anonymous, 2014.). Da bi se 
učinile palpacija i incizija pri post mortem pregledu 
svinja, moraju postojati neki od razloga koji upućuju 
na opasnost za javno zdravlje te zdravlje ili dobrobit 
životinja. Te razloge utvrđuje nadležni veterinar (u 
RH ovlašteni veterinari) u skladu s analizom podata-
ka o prehrambenom lancu, ante mortem nalazom, 
provjerom podataka o dobrobiti, vizualnim post 
mortem nalazom i dodatnim epidemiološkim poda-
cima ili drugim podacima s gospodarstva podrijetla 
životinja. U spomenutom mišljenju EFSA-e također 
se ističe da sustav podataka o lancu prehrane (FCI) 
u Europskoj uniji ne funkcionira na primjeren na-
čin te ga treba znatno unaprijediti. Nadalje, prema 
mišljenju EFSA-e, klaonička praksa u obradi svinja 
također nije prilagođena sprečavanju pojave aktu-
alnih bakterijskih opasnosti u mesu svinja (Salmo-
nella spp. i Yersinia enterocolitica) (Zdolec, 2014.). 
Danas su navedena pravila pregleda obuhvaće-
na tzv. Uredbom o službenim kontrolama EU br. 
2017/625, (Anonymous, 2017.) odnosno uredbama 
EU br. 2019/627 i 2019/624 (Anonymous, 2019.a. i 
2019.b.)
Kao i u slučaju ante mortem pregleda, predno-
sti post mortem pregleda uglavnom su vezane za 
aspekte zdravlja i dobrobiti životinja. Smatra se da 
je postmortalna inspekcija mesa jedna od najvažnijih 
točaka u lancu hrane po pitanju kontrole bolesti živo-
tinja (Gracey i sur., 1999.) jer otkriva makroskopske 
lezije uzrokovane mnogim opasnostima za zdravlje 
životinja. Najveći je nedostatak tradicionalne inspek-
cije nemogućnost otkrivanja najvažnijih opasnosti za 
javno zdravlje koje se prenose mesom, poput sal-
monele i jersinije, koje su često prisutne u tonzilama, 
limfnim čvorovima, a najčešće u probavnom traktu 
i klinički zdravih životinja (EFSA, 2011.; Zdolec i sur., 
2015.). Ne samo što ih je nemoguće otkriti tradici-
onalnom inspekcijom mesa nego dodatan problem 
može biti njihovo širenje među različitim organima i 
trupovima palpacijom i  incizijom. Takve tvrdnje tre-
ba uzeti s rezervom, s obzirom na druge izvore križ-
ne kontaminacije i uvjete rada i higijene u klaonicama 
(Zdolec i sur., 2013.).
Završno razmatranje
S obzirom na nabrojene biološke opasnosti, ka-
tegorizaciju farmi treba temeljiti na epidemiološkim 
indikatorima, pri čemu se mogu koristiti i rezultati 
nadziranja uzročnika zoonotskih bolesti primjenom 
seroloških metoda (npr. Salmonella). Serološka 
testiranja (serum, mesni sok) razmatraju se kao 
dio koncepta inspekcije mesa temeljene na riziku  s 
obzirom i na Y. enterocolitica, Toxoplasma gondii i 
Trichinella  (Fredriksson-Ahomaa, 2014.). Uzevši u 
obzir sve navedeno, potrebno je unaprijediti susta-
ve sigurnosti mesa od farmi do klaonica, u kojima 
bi središnju ulogu imao risk manager (slika 1), koji 
bi analizirao sve relevantne podatke s farme, tran-
sporta, obora, pregleda prije klanja, pregleda poslije 
klanja, te donosio odluke u pojedinim fazama, npr. 
o modelu pregleda (vizualni ili tradicionalni), uzor-
kovanjima ili čak potrebi intervencija na trupu poput 
dekontaminacije (bakterijske opasnosti kod rizičnih 
svinja) ili zamrzavanja (paraziti).
Napomena: 
Rad je izvadak iz diplomskog rada Antonije Kne-
zić, naslova Inspekcija mesa temeljena na riziku (Ve-
terinarski fakultet, 24. 1. 2020., mentor: izv. prof. 
dr. sc. Nevijo Zdolec).
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